Building Campaign Update by Hart, Chris
u P d a t e BY CHRI S HA RT 
Virtually everybody we talked to about this project 
had great things to say about it. And that has trans-
lated into gifts three to four times larger than the 
single largest charitable donation ever made by some 
donors. It's just incredible-it's as if there was all this 
pent-up energy just waiting for us to see the light. " 
Gifford credits three alumni leaders with turning 
on that light: Frank B. Burch J r. '74, Chair of the law 
school campaign; Paul D. Bekman '71 , Co-Chair; 
and Joe H ardiman '62, Chair of the School of Law's 
Board of Visitors and also Chair of the capital 
campaign for the Universiry System of M alyland. 
"All three have taken ownership of this effort ," 
Gifford says. "They have personally solicited 
prospects, they've worked closely 
with us on coordinating our 
strategy. Withou t their work, we would not have a 
new building." 
And a new building they- and you-shall have. 
W atch this space for regul ar updates on the 
progress of the new School of Law building. And, as 
Yogi Berra said, "It ain ' t over until its over. " Join 
the other hundreds of alums who have made this 
project possible. Your dollars may be what will enable 
the new building to have the extra little touches that 
will improve the quality of student life and auracr 
outstanding new facul ry. T he funding fo r things 
like videotaping systems for the clinic and the moot 
court rooms is fa r from complete. And, there is time 
to have your name commemorated on a student 
organization office ($25 ,000), facul ry office ($ 15,000) 
or a brick in the new courryard ($ 1,000). Pledges 
are needed now; gifts need not be received 
before June 30, 2002. 
How many times do you get 
to be a part of building the 
finest legal education 
facili ry anywhere in 
the world? 
The University of Maryland School of Law would like to thank the following 
contributors (as of February 9, 1999) for their generous gifts to the Building Campaign. 
$2 Million and Above 
France-Merrick Foundations 
$500,000 -$1 ,000,000 
Piper & Marbury, LLP 
$200,000 - 500,000 
Anonymous 
Carlyn & Sol Hubert 
Victor H . Laws 
$100,000 - 199,999 
Anonymous (3) 
Paul Bekman 
T. Carroll Brown 
Francis B. Burch J r. 
Mathias J . D eVi to 
Rhona S. Ginsberg 
James ]. H anks J r. 
Joseph R. H ardiman 
Leroy E. H offberger 
Bernard S. Meyer, Esq. 
Miles & Srockbridge Foundation 
Leonard A. Orman 
H amish & C hristine O sborne 
T he H erman & Walter 
Samuelson Foundation 
Sau l, Ewing, Weinberg & G reen 
Adena W . & M. D avid T esta 
Venable, Baetjer & Howard, LLP 
$50,000 - 99,999 
Laura Black & Mark Neumann 
D uron Inc.lThe Feinberg 
Foundation 
C hristine A. Edwards 
Ellen M . H eller & Shale D. 
Stiller 
Edward F. H ouff 
Barbara Kerr Howe, Susan L. 
H owe & H arvey S. H owe III 
Dav id Levin 
Sruart & Suzanne Salsbury 
Shawe & Rosenthal 
Arnold M . Weiner 
The Whi ting-T urner 
Contracting Co. 
$25,000 - 49,999 
Mr. & M rs. Richard Al ter 
Ballard Spahr Andrews & 
Ingerso ll LLP 
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Richard D . Bennerr 
Comcast Cable Communications, 
Inc. 
D avid S. Co rd ish 
Covall ey & Boozer, PA 
Edward C Covalley Jr. , Esq. & 
F. Vernon Boozer, Esq. 
Mr. & Mrs. Joseph Finnerty Jr. 
N elson I. Fishman , Esq. 
Gallagher, Evelius & Jones 
Nancy & Henry H opkins 
Steven P. Lockman 
Associates of MAI-C haimson 
CE. & D el phine Peck 
H anan & Carole Sibel 
Family of] udge Simon E. 
SobelofF 
Richard C T ilghman J r. 
Jeffrey A. Wyand 
$10,000 - 24,999 
D avid & Lynn Abramson 
Cary M . Adams 
Abe A. Bailey 
Lynne A. Battaglia 
Wes & Georgia Blakeslee 
Raymond Blank 
Joseph P. Blocher 
Linowes & Blocher, LLP 
The H on. Andre D avis & 
M argaret Roberts 
W illiam B. Dulany, Esq . 
Edgar & Faith Schreiber Feingold 
C harles O. Fisher 
H oward & Karen "C haya" 
Friedman 
James ] . G iromer 
Gohn Family Philanthro pic Fund 
Robert M . Goldman, Esq. 
Louise M ichaux Gonzales, Esq. 
Sranard T. KlineFelrer, Esq. 
Thomas B. Lewis, Esq. 
Lawrence M. M acks 
Benjamin M ichaelso n J r. 
P. M ichael Nagle 
Lee H . Ogburn, Esq. 
O 'M alley, M iles, Nylen & 
G ilmore, PA 
M rs. Nathan Parz 
M r. & Mrs. W illiam]. Pirrler 
Mary Lo uise Preis 
W ilbur D . Presron 
Roger D . Redden 
M igs ie & Gar Richlin 
Geo rge L. Russell J r. , Esq. 
Wilbert Sirota 
Robert W. Smirh J r. 
Rudolph A. Vignone 
WolpoFF & Abramson, LLP 
$1,000 - 9,999 
Edward & C heryl Adkins 
Jam es K. Archibald, Esq. 
Al ison L. Asri, Esq. 
Janer E. Arki nson, Esq. 
T he H on. Samuel W . Barrick 
Phyllis & Dennis Belman 
Jeffrey W. Bolorin 
Elsbeth L. Bothe 
Lowell R. Bowen 
Pamela A. Bresnallan 
Robert G. Brewer J r. 
Richard R. Burgee 
In Memory of Reuben Caplan 
Myrna & Ben Card in 
T he H on. C layton C Ca rter 
M r. & Mrs. Laroy Chadwick 
Sal ly C C hester & 
Gerri G . Wi lli Fo rd 
Benjamin R. C ivilerri, Esq. 
G ill Cochran 
Lawrence D. Coppel , Esq. 
Daniel H . C rowley 
Martha S. C ukor 
John H . C ulver III 
The H on. Elijall E. C ummings 
PG Coun ty Execurive 
Wayne K. C uny 
Jay A. Dackman 
Elizabeth S. Donley, Esq. 
Robert H . Dyer J r. & 
L. Paige Marvel 
James R. Eyler 
John F. Fader II 
Joel D . & Ellen S. Fedder 
Jeffrey B. Fisher, Esq. 
Mr. & Mrs. John B. Frisch 
H erbert S. Garten 
Richard Gelfman, Esq. & 
The H on. Lenore Gel fman 
T he H arry L. G ladding 
Foundation/Neal D . Borden 
N orman M . G lasgow 
Raj Goel 
T he H on. & M rs. Stan ley ] . 
Goldberg 
Brian A. Goldman, Esq. 
Frank R. Goldsrein, Esq. 
Stephen T. Galloway 
Robert B. Goss 
C hristina & C hrisropher 
G rigorian 
Isaac & Catharine S. H echt 
M. King Hill III 
Samuel & Anne D . H opkins 
John B. H oward Sr. , Esq. 
Elizabeth R. Hughes 
John P. Hull 
T he H on. Patricia C Jessamy 
State's Arrorney for Bal timo re 
City 
Barry M . Johnson, Esq. 
Mr. & Mrs. Laurence M . Katz 
Brigid E. Kenney, Esq. 
Teresa K. LaMaster & John]. 
O ' Brien 
Raym ond G. laPlaca 
J effrey & Anne Kell y Laynor 
Jennifer S. Leete 
David M .C Lewis 
Lionell M . Lockh art 
Richard H . Love, Esq. 
Marker J . Lovell , Esq. 
Jerald B. Lurie, Esq. 
Myles V. Lynk 
John P . Machen, Esq. 
Alfred I. M aleson 
M ichelle S. M arks 
Kathleen Lorenz Mastrangelo 
T he Hon. Albert]' Matriccian i J r. 
McEvoy & D ean 
G ilbert D . Mead 
Jeff E. Messing, Esq. 
Mr. & M rs. Gerald F. M iles 
H oward B. M iHer 
Lee Miller 
David B. Mitch ell , Esq. 
Charles & Bowen Moran 
Rowland A. Morrow, Esq. 
T he Hon. Diana G. Motz & 
the Hon . J . Frederi ck Motz 
Melissa J . & Raymond 
Mullady Jr. 
D avid S. M usgrave, Esq. 
T he H on. C harles J . Muskin 
John C Nason 
Wi lliam M. ickerso n 
Paul S. Novak 
T he Hon. Theodore B. Oshrine 
Evelyn W. Pasquier, Esq. 
Amhony Penolina 
Ph illip A. Proger, Esq. 
Paul A. Pumpian 
Mr. & Mrs. Philip J. Riner 
T he Hon. Lawrence F. Rodowsk-y 
Rosenberg Proun Funk & 
Greenberg, LLP 
Gi lbert & Lora Rosemhal 
Alexa nder RuygrokJ 
Bouland & Brush, LLC 
Shelley Sadowsky, Esq . 
Eugene H. Schreiber, Esq. 
Sheldon P. Schuman , Esq. 
Larry & Jill Seidman 
The Hon. James S. Sfekas 
Claire & Gerald T. Shea 
Lee A. Sheller, Esq. 
Samuel L. Silber 
Smart & Candace Simms 
Fred & Valerie Smalkin 
Chrisrine Sreiner 
Seymour B. Srern , Esq. 
Paul R. Stoffer 
Marrhew & Donna SrurtZ 
Perer Z. Teluk 
The Hon. Edward O. Thomas 
Craig A. Thompson, Esq. 
M. Mel inda Thompson 
Paul A. T iburzi 
University of Maryland School of 
Law Alumni Associarion 
Sreven VanGrack, Esq. 
Mr. & Mrs. Martin Z. Vogelhur 
Irving E. Walker 
Marrin R. Wasserman , M. D., J.D. 
Cypen O. Whidlll 
Roger D. Winston 
Robert Zinkham 
Faculty and Staff- $294,005 
Jose Bahamonde-Gonzilez 
T aunya Lovell Banks 
Barbara Bezdek 
David Bogen 
Richard A. Boorh 
T rishana E. Bowden 
Surell Brady 
Irving & Sally Breitowitz 
John & Alice Brumbaugh 
Hungdall Chiu 
Douglas L. Colbert & Suzanne 
Sangree 
Karen Czapanskiy 
A. A. Dash 
Jerry & Sue Deise 
Susan Hankin Denise 
joseph B. Espo & Rena I. 
Steinzor 
John & janet Ester 
Liz McFarlane Flanagan 
Jim & Vickie Forsyth 
Larry S. G ibso n 
Don & Na ncy Gifford 
Shelley B. Giro mer 
Barbara Go ntrum 
Oscar S. Gray 
Deborah S. Hell man 
Stan ley S. Herr 
Diane E. Hoffman 
Alan D. Hornstein 
David & Karen Hyman 
Sherr ilyn A. Ifi ll 




Dana L. Morris 
Tricia D. 0' eill & 
T imothy L. Mullin Jr. 
Mr. & Mrs. Max Sru! 
Oppenh eimer 
Joan L. O 'S ullivan 
Robert V. Percival 
Perer E. Q uill( 
William L. Reynolds 
Karen H. Rorhenberg 
Jana B. Singer 
Robert E. Suggs 
Mr. & Mrs. Edward A. 
Tomlinson 
Karheri ne L. Vaughns 
Amhony Warers 
Deborah J. Weimer 
Marley S. Weiss 
Roger C. Wolf 
Joel Woodey 
Go rdon G. & Rurh F. Young 
$500 - 999 
Raymond C. Baldwin, Esq. 
Tea & Kevin Carnell 
The Hon. Evelyn Omega 
Ca nnon & James P. Casey, Esq. 
Patricia Gillis Cousins 
Laura Effel 
The Hon. Paul E. Ellis 
Mr. & Mrs. Robert M. Erco le 
Sreven D. Frenkil , Esq. 
Mr. & Mrs. David J. Heubeck 
Richard & Eva Hill 
Roben & Ab iga il Hoffman 
F. Edward Johnson , Esq. 
Manhew Joseph 
Nathan Mi ley 
Lee & Marion Miller 
Midgerr S. Parker Jr. , Esq . 
Maureen & Dan Pugh 
Lawrence F. Regan J r. 
Kev in M. Robertson & 
Maura L. DeMouy 
Jean G. Rogers, Esq. 
The Hon. Paul M. Rosenberg 
Bryan Roslund & Rebecca 
Browning 
Mr. & Mrs. John R. Seifert 
Judge & Mrs. George D. Solrer 
Sampson G. Vincem 
Lawrence I. Wachrel 
Joseph C. Wich Jr. 
Gift s under $500 
Jana R. Barnen, Esq. & Ronald J. 
Hunsicker 
Joseph E. Baumgartner J r. 
Roberra M. Boykin, Esq. 
Eric L. Bryam 
Harold H. Burns Jr. 
Srephen K. Carper, Esq. 
Sheldon P. Cohen , Esq . 
James M. Connolly 
A. Samuel Cook, Esq. 
Carrie Howie Co rco ran 
James J. Debelius, Esq. 
Srewart Deursch, Esq. 
T. Parrick Dulany 
Ms. Nora Frenkiel & 
Dr. Perer W . Kaplan 
Edward Friedman, Esq . 
Karen Russell Gaily 
Jerome G. Geraghty 
Thomas W .W. Hai nes, Esq . 
T he Hon. Robert H. Heller Jr. 
Ann F. Hoffman 
Do uglas B. H udson 
Mary-Dulany James 
Howa rd K. Kurman, Esq. 
Dinah S. Levemhal, Esq. & 
Par rick Lacefield 
David S. Levin 
Erik J. Lichrer 
John E. Lucian 
Rich ard W. Manning 
Jay G. Mmvin J r. Esq . . 
John F. Morkan III , Esq. 
The Hon. Charl es E. Moylan J r. 
Robert C. Murphy 
Lisa R. Neuder, Esq. 
Srephen Pincus 
Alexander P. Rasin Ill , Esq. 
Jeffrey S. Ray, P. E., Esq. 
Samuel Maddox Riley 
Phyllis Ringler 
I rma Robins & John Sorkin 
Anne- Herbert Rollins 
Julie R. Rubin 
Ms. Timmy F. Ruppersberger 
Douglas K. Schrader 
Suzanne B. Sher.vood 
Harry E. Silver.vood J r. , Esq. 
Francine R. Strauss 
Lisa Bicrie Tancredi 
j ames F. Truitt j r. 
Jim WannamakerJr. 
Names are Listed according to the 
specifications of the donor. 
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